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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan setelah melihat adanya
permasalahan yang terjadi di lapangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung,
diantaranya rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran Matematika, hasil
belajar siswa belum optimal, serta kurangnya penggunaan media belajar oleh
guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar
siswa kelas IV SDN Sukasirna pada mata pelajaran Matematika materi sifat-sifat
bangun ruang sederhana dengan menggunakan media Realia. Bentuk penelitian
ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus. Teknik pengumpulan data
pada penelitian ini yaitu menggunakan tes, non tes dan observasi. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan media Realia minat
dan hasil belajar siswa meningkat. Pada siklus 1 persentase penilaian minat siswa
mencapai 63,64% atau 14 orang siswa yang dinyatakan tuntas kemudian untuk
penilaian hasil belajar pada siklus 1 memperoleh persentase sebesar 68,18% atau
15 orang siswa yang dinyatakan tuntas. Sedangkan pada siklus 2 hasil penilaian
minat siswa mencapai persentase sebesar 81,81% atau 18 orang siswa yang
mencapai ketuntasan, kemudian penilaian hasil belajar pada siklus 2 mencapai
persentase sebesar 86,36% atau 19 orang siswa yang mencapai ketuntasan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media Realia dapat meningkatkan
minat dan hasil belajar siswa kelas IV pada materi sifat-sifat bangun ruang
sederhana.
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